


























織）」で展開される（Hill 1990；橘川 1996；浅沼 1997）。これは，系列，
企業内ネットワークからみた
韓中間の国際的都市システム







分 業 に 基 づ く 生 産 体 系 に 関 す る 研 究（Camagni，1999；Camagni and 
Salone,1993；Cooke1993；Park，1996）と関連し，従来の垂直的生産体系
より水平的生産体系が重視される。そして第３は，多国籍企業の本社−子








































































合弁形態 出資比率 企業数 （%）
　完全所有子会社 （100%） 411 （79%）
　　合弁子会社 （100%未満） 110 （21%）
　　　　少数所有 （1%～49%） 18 （3%）
　　　　半数所有 （50%） 14 （3%）





















































建設業 9 （1%） 3 （1%）
小売・卸売業 98 （13%） 75 （36%）
製造業 549 （72%） 48 （23%）
不動産業 7 （1%）
金融保険業 28 （4%） 15 （7%）
運輸業 34 （4%） 33 （16%）
通信業 1 （1%）
サービス業 42 （5%） 31 （15%）
電気・ガス・水道業 1 （1%）

































進出形態 大企業 中小企業 合計
事業所
事務所 119 64 183
（65%） （35%） （100%）
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The International Urban System between Korea and China
Seen through Business Networks
BOKU Sohgen （PARK Jong-Hyun）
Abustract
An urban system consists of nodes and linkages, which are indispensable 
for studying the process of change of the urban system. This study 
examines inter-urban linkages in the international urban system between 
Korea and China by looking at business networks of Korean enterprises in 
China. The data used in this study were obtained from various company 
directories and related publications in Korea.
The results can be summarized as follows:
Based on the indices of the Murayama model, the overall pattern of 
development of business networks suggests that: (1) enterprises based in 
major cities (Tianjin, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Dalian, Shenyang, and 
Seoul) play the most important role; (2) the linkages among other cities are 
still weak; and (3) inter-urban linkages between Seoul and Tianjin are 
clearly formed by the location of subsidiaries, and inter-urban linkages 
between Seoul and Beijing are strongly linked by the location of branches 
and liaison offices. 
Key words: International urban system, Business networks, Enterprises, 
Korea, China
